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TECH NEWS 
\"OL X!\" 
LIVELY ASSEMBLY CARNIVAL SET FOR TRACK PROSPECTS TECH AFTER BRUIN'S 
IS HELD I J~ 19 BRIGHTEN UP HIDE THIS EVENING 
SIUdenl 800) Discuss Tei:h Mu ic, Acrs nnd Dancing ro Fea- lnrer-Fmremiry Relay Series 
Needs lUre in Entertainment Srans oon 
•rnr "''' h:.lf "(JH lilY 1M l~·•m 
~~ tht-r ru.u t., the a.ll14 1u5~ 
ron ctf l.hr- t'nl fi'! Jhnlc-nt laldv. nd 
he mo 1<- A r>ln I <untmuc l show 
us• :11 I 'httT a• 'At'! (tut at thco ATOt~ 
Jvn t.lmro 
OD<b Ao;:lcr wa 
pknd the L1d; \1 ,._., •n<l ,..nd 
I fiJ fn, th~ tt'Uft15.. lle II ·~ c•( nth. 
C't ~ v.-hae brlorr 01 !C'•m a:ou 
u •t be kJar, ... •I 
R. l. State Here Friday 
TOUGH OPI)ONENTS. Btrr TEAM CONFIDENT 
IN fF.RCI.A RIFLE 
MATCHES IN FULL SWING 
• u..., aUiP.~\111 1o1l h'.Sl 
•ht~wn tn tht N&tlt• t'tub lht• 
TwtiiV' mrn l.!::l\'l:' A rcoad\ 11 
thl" ntt1'f u r=t<hts Dnd 111 
nwltP "r~ C":\llll"• '' I t<t Clll th 
bttK-n \qlJ t-oe t thar 
IIU ~ &:IT(< I lontd>l 
lnnr 11 1hr ' .rttl 
I rtlh« """ nl lbroc 
I••Uitl 
'~, • n thr Jons: con I f 11~ tc't•re 
l"br 1 l .-..-1 W.. tnm l..n~ 
I (frflft. "ho fuu flefl1 ( ne of ·t c.""b'a 
w lfL ... tJ: ~rd und t nUOUJiy tmdl"'r 
tl1~ 1:'\~t htUK o( lht:kr lutd 1htty ,,,. 
nmw rn t pat 1o b (i•lm ''"' the- nr:u 
t;.unQ. f rb an ul and lucldJv 
al the r l t•JU.><I n~n thr "Jlh woth 
1\ •••It C'C•lutll ("•NU •• n • .t:l4'r I lUI ltC•W 
tnt In lltAn! (It t IU' ! utOtl\ll .. 
lu a.t IWltb rn 
1<-o Ina qu:ut.r rml<r "'" 1~loly 
n II( luJir.J:r. ! 'n-r lt thtl mtlc rur .. .u 
~ 11 hr tit r httrtl lnr lht• f"\t'Hl Pn 
len the ... ~I'"' n .:: .at~ ~ 
I!U. h the rnt t ( the- nlnditlat t4J tbco 
llmtl II< bas hem trnonrns: fauhfully 
m tho 
l ~ Anmr. tl\e ttuit 1 1fl•..S I he R.Une 
:..n ams•ru\'rnw nt ui 
"' lfH ••ll rNak~ ,. I •me lMot1 f1 r the 
l ftl ny hr111 tm5: Al kn.!t thrt't! 
t nl of ('Oixfjt otl lJ, lm 1 T~ h"• • m:ul;.(lfl mpru\ UM ut "Pttlrl 1 .. 
llill\lta1 q\Urtrrmtlt-f" \\'hlk at .\n.o ,..., •n bv tb<- lo• mron 4\h r thn 
t1 '""r M n t nua.H 1Jl1 ·•~l hi:l ;ah- u._.t h \rt •t •ill br tmt•roahle t 
• tt Htoul.l n t•YI) ••IJ 111 tnuht lly 
I t.IK" 1&1~1 that blL.o the fJ(JOr 
a.~t Bn •n t.h r\Tn ·~ HtSitt• 
nud..,Tl!l. Sharpe .ul•t l)r phu:t malu• 
up fnr ~ t~t ahr'" bd. m •tzr hy 1hc-1r 
ll.~.lf and flf'l 1 hrT a«" m ttw p.mr 
f'\'l'n' muttJt fnJCn tbro t. mr ol the 
aht\ nt trad. m.tu ''' t"UH~t.Anth· rlt'An· UU: ttl tl'wt rltlt'S Wll~ tl)(" nwmlotnhlJt ••llt uu•~ •1• tic until th• f1J wh talte11 
ttl' lfl OIH U• l(t\C' .Utnl"l101ly ( lR- a 
...,.... Th<) ocem "' -k r..n.n 
lflJ: UJ• tl lir d.a!htS II lbr JUt r..: b J l I J~o&uJ 
t mttt \ •tha m:..n I){ al t 
._.,1111cr •a Mn._._: .:Jt. Yibo ..OO•N whd.t hr t"t ·til 
\\'c: hGIIII" w b do m the f.•ll c" thr tru.u ''"uutn: 
n tht 'J"'ft.J' Pr ;r,2n: liC" lor,Ja: ;c"C!(llt '"" ~~ t~•.-, 
the ~~ M• s•~ t.:n J"Ufd nm 
1 I" ,.,,. mt.lo ju•l.:oes. In th~ f..-ltl t\'CIIU 1-. h will 1 .. wdl 
tiVC' doJ&An_ •ht.Je lbe h l;ff'lil".Utif!rf Jl .. mrn, ~ l~tball tn4J\., 
11dmlt~ to t.ht- baa llftu • rL; n.c fat1bfull)" at. dar 
.\t the ('IU'f (tim J~>iiTl the •lnun 
wtl be n:-mc:-,·nt •nd dar ri.:J: • U cun-
l a~ Wltol nu<lrn,l• T bl$ ••U br 
Pn Mlr m the tit\ l"iont lbt~ wrd. and 
wn~hu "nd IJ br"''"'"K lbe ~ob«>t a conn 
~1rtrrahl(• rhlldiHt' l "''-'' thr C'11i1C h 
m.g hr! u rr«l\,niT h~ 
.am 111..-ll • rd.>« 
SCII EDULE AN.D SCORES 
•trr.nKth anti wh! n he pcr{t-, u ht• 
'''"" hf": "111 lm-r.:tl~ h•• rli t .lnl't" n 
J:Ft"AI tkAl \\ •tK·J...kor who wf'ln Lbt-
lu~h J"""l In tbo Wl l'rd!lm<n· 
Su1 ht:tnot't' trn• L: nl«t.lS ~ ro\U"ll h•m· 
'!iiit'U i4 ''At (•«'itCh luhntlf.,Jtlt' hun 
trlf • 1U .at t ~,~;h IUtnfC't'. 'Went LO 
'l.xl ,,.. 1911 wilh the Amenc<ln 
Cl:nnt ,. teAm l:olk.r hu' Cou.Chln&,. 
\\"'111l \.14 r 1ib"' uJ..I fonn IUtO A ):•JOd 
n.. I•• 
J.on p 
•jan I! 
•f•n :!0 
• J•n r. 
leb J 
•ret 
'F•b Ill 
F•h 17 
•Prb. 2'! 
f'rb :!'-
•)tar 3 
·~ .. r IU 
I' . I~ T 31 
Hrown ~l J•ro\ Kiene~ 
Rhode: t.W.ntt ...,,._,tt.1 
~~ ln~~ld 
llarurd 
t I lt..1.ne '-' Orono 
Ma 1 .\W<"• 
'\ II :-t.tl< 
u~n .... Cambrid~ 
ClArk 
:\1 I T at Camlond.;. 
Prn-.«lolD 
Re.,...lau 
•11 •I'M G.amn 
-· 
JNTER-FRATJ:RliiT'l R.JJLA'l 
\Itt a _. .1 numt t .1 ,.,... 
incr.r frakmttl reb..- rann.1 is t.o tw 
re umt rl at Tt-·h 4\ ~lr.epu: Crt•t'D 
coo~~:h f•o~•r.rr t tntt m t.bo Gym lu.t 
W<dnc: l:a .aUt! <lrrw u1• noko and 
~Jcr out a sthrdW... 
NEXT A EMBLY TO JIAVE 
INTERESTING PROGRAj\1 
!m:<-lhct \\'hh rnurr 1 ra tia! Arwl 
t s..-rttn" they •h.f1ul•l tlcvrl .. r• tnt ... 
1 ' Jtellat (Of"' or t 1 Jw-y t ... _..,h JlOI-
l.br '"tllnl••nat u u( 1lft'd. EOO'I 
ll .. tf• .lr nJo~•nth ,. t•l\' w1i1 11 , r ~f·rk aru1 • kttn rye- f 1t the 
lloC"' h M \\t-•ha•·"'l..n. fuuU3r\ If. at luu.l.t•t. "hu,h tnUl•k•l up .. lth thc1r 
the n .~,dar \rWiir.. .\ drbal(o •~11 be- t~hhh· tu 1 t .. ,. k.oun W()f'..._ w••h ('.11fh 
btlct -.n tbr ft.c Jowmc \al•)"C'&.J otbrt and U1t.t rest of I be iiiiWid will 
HI :-han • hl•nkcl 1.u I>< omr-·1' n101l~ th<m • "'"' w<~lh ••t<honr 
\Jhnnat•'~ Rffft 
'>n;oot••·r Qu.~:1")' 
(1t :>hall the lolanktl ~ou h• $10(11 
'r~o.ooau'r.-- ~mU ... u 
I~ I :>hall lhr bbnLtt tax mduda 
J.ut..-nptthn t•J thr Tl-:.« U .'l~W~> 
.. o\ffii"'NNtJ\c. nC'n 
~ rpt1' r- If aw-l"' y 
Jln (f"Mi)r Coombe wilt be '" tha~ 
••f tht tlc-L.Ht.:' and they wdJ bot- C'On• 
tittt tc•t tb.t umr •• the Sopbomo'rt' 
f'!tha\8 Aftl ha:lflk-.1 $r• 'lltlJIUtH 
wr!l I~ ollow.,l .a<h ""'" Th<n ahpo~ 
t•f 1"-~1~ waH tiC l:J.4 M"tJ ll!Vunti lu t.b..to: 
:ttudenu anrJ UC'h man ihall ,,.,te on 
.... b 'l"' UOn """' •· his ........ to 
thr lhp The Corpt.rn•h~J~J .a:ntf Pa.cul 
h" •r.: Jn\;"lltd to alltnd 
'lom ltt-rrv, at ,'t·ftttor. huM~·rtJ UJt 
Ill h .. olrt l•l"hhr form u dtrl Ca;..o&.a~n 
Nol1•b II lot~ ot """"I on I he pmc 
wllh Rrn~tkh n Pdl\ \\'lute~ •all Ull· 
douhtldlv ('cmlu:u~ t•• J1l:t\ tht:~ ru\·rna 
pme u he dMt ..: th •uch •lk.~ m 
the Jrfe\Juu C&lQt' lc-aVit~g P.arJ.t: 111 br 
huuf to .ru.:.n-J our l'i4lkrtA. f ut hal 
hru J&AllM l••nuns I'Ul Ult a tine ex· 
M•uon •4 l•tl.elhall and .... u 1mb 
a nlu.oat•Je J•L.iyrr for TKb 
tu the J•t.lrUC'tl th,. p41t WOt"k th(! 
t'Ott<b hu t.ttn dt!\rl<•Jnna: • ((out man 
tld<JO<c and ott \'8lut ohou~l he real 
tretl tn tht! r.trtw: Wtlh Arown thtS 
c·\t-tunJ: ¥rhc-n n will ban• tti finn 
lrf"ul und<r fire This new hrond a( 
~oby .MuM mak• T .. b porticululy 
1trnna nn lhr ntrrn• without wf!&k. 
rnlrtJt tht' •tt (rth.r J,...-, the tft~rw 
~be fA1tuc. d ..S this Wln\er mu. b a.. rt rap 
lie 'o. J ,... ""llf ..-j rou'tc w-ear 
mat••nally. a. 1\ s.f. 
to ~t ua.,tu way 
., '"" 1"'11 .. 
:a u., :J. r-.at r u ht!d and c.hftou; 
cnn:: f r c\c-ry rnan oa the tt'.am 
Jfl, IUbJN 1. Y..l &HhkliL"t tn g~nrr:al 
•rxJ bto t ! a aJ ~tcrnt)()fJ to &M 
ball.:ctlu '""m ..,,,..: tb:n the uam 
"'f:Rl-.r'it \c•·y llltlt' f1('r m.,n but that 
thr bAtt • tl-.DUAn s~ r und• 4•f ri;:ht 
~u: •a the footbaD quesuan llr 
thou. I ...., ha·i l.JO rJaon lll t """ {o< 
f7•H·t c ~u f .be nlf:obOn.-.t th~t" (act 
lhat ol Ul baa c( lb• bl.onkct t.ax 
II:OnoT !:ad be<n ~nl l~r fox.tball 
n. looOW\C'd " blanu• lAX added l I 
t~ tum lnU wt:~uld .h! a .:rc-.1t heJ,, 
CC<mtu>ued on Pace a Col 11 '--------------' IContonuc<l C>JI Pa~:<> 3 r.,l 2 1111 ){•UC h041' at half nua.. . t fJuppd I fContm u.ed on P•a• 2. Col 51 
TECH NEW S 
TECH NEWS • .uld tt •L t~~r ~d llC'W :uhf'rt.t 1n¥ '" .... utra• t <-tn anrt 11 W .\!leo ~JCith \t'rt • d. J..:·vu.lar "-'J.a&ruuu ._ .. ,uJd ~~ \lath tb 10 mm.J. I tU!:IIi t thAI I~ tl\""e EllJ.otnccr"' 
.\utreo. 
Publuhod C\ !'f) Tuc tl.a\ ,{ t. 
\'ear by 
~l\. 'II Ill'! s•ul bdc'ft'" tCc tu•l<'flU. anrt e\·en· tht: Tf"ll1t«$ t .. JltlJtaoned •l• ""'*' '" Tk ,. 11111 ro.-d_, "•h•h•t ab< . ..-, llr 
thH'C du-r!ll" wovl.rl hon"C' t.u le ,u:r.HI dx arMatwn "' ,:ht du .. r- to tbr nlf" .. t'H t I mc:wle-Is the '~Ute•UJ rkps ta 
'fto Tecla ll'tw1 .uaocladoe ol 
WO<e•t.or Pol~~ lludtul41 
TER\15 
t a.C:5t'mbh: •bkb t."U1ACJ (~ • te.nn biD aor t.hr aid c! tbe a t hkttC plo~ 1.0 thr ~o."UJatrullh•~n o~ tbe RWt 
ffiOIJtb .\ril b\" thr •~r. •hat wtU tltpArtmnH fc;.r ne Jc.<~r onh dw ~mf"Jfunt n..att «uri ... cn TbcTe art 
U>f<lrtaJ>l tn W.. pu•hm;;: thn;UJCh <.f inl! •lm·h ' """ obe '>f.\\-. ad I·' ob< 011$.> mo<lob ,bav. ng the CD tnoctq t~ oermblv J1f s t m• .\ntn pobcT of~ adlatmna as a JOUrce t ,,.!"Kitn tHIC$ of r· pe cul\"cn..e u11 l~ •1nmm. "'(_~pt through tbe • journ- ol nr~1 $:.UU o~Uld .. '!.o t hAt •• ("'ft(.'ffW' arch cuht.n' ('(Jft('fl:tt bn 
.,• h6w W'QU1d t..bt\ be kept mfut"'ned d::r. t:"Hd of th« )C"'"'I!' the •tunl lc,Jn be nl'\4 crt.oc ~atl a l~e Jt10dE .-...-.. 
Sub«npLI-., J'e' ...., 
Smilie "'" 
EDITOIU.A.L STU? 
L W'&n"fll n " "XI F.d wr •nCtud 
Edwm R Coihhn '23 ll..na~ • ., 1:: ... 1.41' 
Edmond C R....J "l3 ,\thktoc E<l.tor 
Walter W ~ ttalf. '23 '>'...-. Eol.tor 
at...,o tbe bapJ,.run~ - the lhD' o~:.o~ n 18l>U,ht up and k r<1><>1 t oub- the druot. ol " "n<T<l< • .ab ;and pr 
It t hey ar-e rceu.Untlt"" rnnrndcd l•y anttl"d lty tbe '1::\\..., u &o 1tt 1. n d~r bnd~~: T~ rubber r:a.hibit ~ 
a •ttL.Iy put !lf;auon.. tbry art" cuo- •uCla-1 •t;.mdnw a.~l a Cna• tand u'k thr \-.nc•a:• ~JS« uf co~ 
t r.ts.-12\ think n, About the :Khool C'n •· tl'k m.att rubl~r .uttl t.hric t f'l'UI.l,._e ~ .t'\l1Zr.t.W: 
and tM1r tntt'f'O~ •~ lr>ct-! atiu· l'mqar ;n-.d 9>1:d t.ra •. n •t'll "" thl: 
Uelc< S Joh~ ~~ Juntor E•l• tnr Th~ qu<tl ·• 1> an ompurtanl ""' JOtlfT lllliTtlfG OF SIGMA lU 'n. poc ouron~e thr rnc•nno"• ant cJ m:>lcon; nu~r tubd 
Sta.nky P J•1brt n. ~ ~ jumor 1-:d:t.or .an•l c\.I'I Y man on the lhll "'h!.rv!tl &lfD A- L E.. L .-cff 'Jbo~o~.n II Jt v.:~r«" rt(•t t t Thes e"hib1t ..-,n he loc.1~ •n tllc 
l\' a.ht!rT Ma~Adam. "2 t Jumor Bd
1
t.c)r tluulr..: ll over \:Oitc.utl\· l•t• rr lw raale11 t ~bitt" ut . whi h. d~\t.nlf t~ rlC".vt CrnJ Enar.nanr.g- ~p.art.fnt'ht tOGmil 
RJc::hard P \\T'b1&comb. '21 Jun tJt S..la&or • •.lra.. •tt IJrt-f:t.·ud... r :!1 dt • ..:u ..,. m :.a J 111 ut1dt-rl"u ~ tta\~tl .:1p the ( ous; l: ""! u1 B Ult• n Hall. \r P 1 (.:.: abccn 
lllln>cl P S tQrm> '21 Juno.nr Ed1tot I mttUlllf ••I thf: \\ 4 tt-...-st r ch.IJ•h,-r \•I r(',. " "' 1 llt't a!.mott nn~IW6lhte t"K Wt'IL"J.."J \Yr •b.J.ll liC' '\en· llld 
BUUlfUS DJI.PAB'I'MJ:NT IS TJ:CB TO HAVE A BAlfD? th< ~..,.,n <•I ~·~m• .\o aoul tbc .\m lnt<r-.1'1-.~ ,,..w• •oi tbr ...,.,,. .. ~ ••~I m<l«d tu t..n.- ~1..- w,.,,",.' 1>0<1'11 
Plhil•P J Robul-IOft '23 Rue,,. Ma r f'n,ao hutatutt of fo~ kt'Uk;a1 t-... ti(U~ r:.tmpt • f th~ ~~ny 'Wl'f'e •l:io t.bo'A'n "ho m>'' foe mtel'bttd n.rme up '0 
Charla S W
1
Uuuns, Jr. ""!& i\dv Mer Th• T~h ltou~o~l ".-... c..tpni:ud u'-'H N'TS Wil'~ heM .n t he ~l<'ttrK".ll ~""' 1 " \lr l bl thrn l" ·• u•ltd ha<~ k"<tu:rc ,..'"' tb~ e:x.balnl lt ,.,.,11 •~ ( J)c'n f< -t Pred~ndt n fln c ham. ~ 1 t'A'II )C.trl •.:.·• Gaul hod bad tYOO sue.· t'\.'OIIb kt. t~ rvvm With t-·mt: pte turN! to( !.he a.nun;ds 11\· ln"'J)rt\JUO frum ~aght lO h\"t t:\•ety 
Sub,cnfttlun Mr:r ltvlul ~"WJII'II Dutlng tb•• trme 1\ llfuf~r F J .\.t.uu' pr~·l~nt uf ho.il•UUI' th ft'JI!IOO chv • • lnrt I •h.1ll lw· r'•'Zl'4:41 to prrwnn. 
aa-PORT&U ba.' pnJH•l 1t '\\tU1h ~' a.u .L~l ltt the luc21 thasnt:r ut tbc ,\ I fo, ~ .. ath expbm an\ 0 ( th( I rtt<'Q~I • 
Contrtbn tmg U'l thlt '~"urt t.h• .-·lww•l It tw..-. illlrt.l up tM laR ¥.1\.""e. u tcw pr~tumu.-n nmarl,., In· A. LETTER th~ n•uqnu· tJon ,( rn ... ~ t '~-llr(o.u· 
S R \\'endln J.J h p lkt·ldt'IV :.: t ii'llK n1urnrullo o1t thr ,a:-Jmt-a. prl»ru.Jtrrl tn~o~lunnw )lr II I I '~~ell •t..) t l"'•kr> \ •rn· trul\ ,.~,,1 r, 
p 
1 
nr ... u ~~ f l Jitbn~to~ .. ,, '!!I ,nkrnl. ut thl+ •. hmu :..nd haJ utad.e ••n "Sume- Pn1'-''''"' .\pph .. ~hunt ,.t F.rht••r4 ~1 Kt If :\1-_,\\"~ 11 F T.\\'LOR 
0 
~ldnnt"ll .... n lJ L h·rl-e: J l tl , .. "t., ru r~ut chf' T('i·b ~_)1"111:1" tbt: \':u .. -uuf"'1 ·rut.." Jh.-r !'-tt 
11 R ~m.th "'1i1 f( 1• hlrtl..in • .J.l Jhru • 111 a •·•\ dun "'~"' a ("f't-ti1t to t ~h 't.'"-t"U Optnr•l hit. ""1'l"*"'h ,.,,th ~ ~~ 1~";,' · J.~' :- ~ 1:1.::1~11 .!<: I th~ .. !'":~ ":, .. ~~ ;:~;~lkn loodcwonl :~~:.~:-. :~ '';.';.~::•~·:• :::·n,.~~~'! ;,,~Z;,~,~::,hl~~h~:~:~~~1,r1a<<lnl~~~rn,~1 .:h:o·le~t:. VARSlTY BASKJ:TI'AI.I. H •t\t 1 ar-rl £rom P"..;c I t. ••1 ~~ R S Uwo~• .,, l \' 1J ,_ • .. Mm-t ftf tho. wb.-, ha\·r put tbr All:nti tubt< t.u tun,Juc,: t ~ (Ufffll t .... " - .. " ,.... ·'- .... 
"' ...., • u•tt~\', ;!.. on 1u ft't't h.•\·e l.!h M-b.»nl Tht- In 1~~ t)(t 1 utn't--t tm-t l t.lrte't c:.. • '-n•••t•n~t nf .., KOurt r<..a.tl cxh1h1t and A \\ .. Uatr) .!!• F T 1 huJt-•U .M 
1 
b.a OO\ pcr-.r~r-ntu~.o •ath t ilt.' ,.,uwn lultr" a ru1obc-r C<J:h·ltJt Thit r\.b1b1l ..-as 
tn··'' trcti rn c1ur t-tm tor\" Thr '-'r 
"'"'*rd \\ho ~ pb~·m._;: f!ov.n the- &« 
undrr thr oppr•nt"Ot,-• tJa. .. lc t it a:wa"' 
a thre.at tD the (lthc-f ... iotf' Tht , . -
of the I·)UT mAJ1 0"-'t"f tht' h'\f! dl,q 
Jdt'l,._, lo<t ,.boll• on th< fJ<l tltot 
t.lk c.n r-me tt .,.tre-n.;tbt nrd tl\ that 1:1 
man,· 0"-0 .- ion« ~""'""" t*'Dn ht• madt ~ 
the for-..a.rd wasttng urt-rtn tbr CppM 
~ bi:a.Jl.ct .. .,.-t ,·.-n t~ d1f1'( t r dtap-
JoN m tor th< rount hrf<>!'C' lbt "'P' 
ro· nJ delclllle- b bd ''"" l fwa 
f' p llawlev, .!l \ K nn~-· .. "..!..) I! t\ \ lfli( "'•m tlfl cbco 111trft't>l of t .. L hr I f 1 h 0 E r.•anru .. l:t t ,.; ...,m,th.. ll numv ul t.boseo ~m.urumr lut ta~ I Its •·Jfl •as taLotll \ll hy tbC" t~1w-ral 'n-part"t mw-Kr t • tr'-' tton o C> n 
.UI ~bkk• ••d• 
10 1
._ Bv•l•- h ..... ""''"I th.oll oh< fr .. hman rl~ l\k:<it1< .. , I \\ oto..:lo,.... ~ l« tnc I T"-"'' l' :- lomm,..,,_,.,r .,r t:du 
w uld t•todurt tW1f 1•101-rl lom~ll&ltla wbo ~~ the tuhr lor tdr~ • •'•" Thc.,m.u II 3-lod) n...Jd Ctuc-1. 
u.m ~'t~u1 thn bou 1~n tnx hut t lb:cn..: lh UU! tbr tulll(" tt('{llrnr Hu.rrAu of l,ut ltC Roa.th . Rov 0 tDa· 
E.atu.,. •• Hf'ea d e1a .. aa.tter, •••· t • IVJwbt-fe r.rar the dtltl'« t sbou• I f.11tl) -.t.'n a... no~ n. and foand a a..~ JMO. '»tx'll141 .\ut mt!lMl.: ('tuunbrr "£ Ma ... ~r 
t••...,. 21, 111&. at U•• poNl-Otf1c• bl 1 II F R I • t be- Thc-..-t." d.._, tnu.qnan._ c-:nouch tn maanllll"r uf Vf-'' tk"J~1 ~ ucnntt"h~ ..lrt'\ ' 1rot.:nr. u ,. 
thr .-buol t ~'\-r T«h a ls.1rwt t--om- To ..:bu• lh uw •• .,. trkJ bonr am- he-r .\ • ..,_.unn ·1 .. \nxrK'..& .. ~ t W orc.••••r. X•• • u•• • r tbe .Ar t 
Marc h I. t ill ''""""' ... th ,.,.,... c.( Olhn ... t~qt-., t.t:in ~r ..... . I pbtnl l:b waLih 11"1>!. Olonrl. <<><1 .. r t:o 0:0,...,... l 
il lhr ,._ only load ., '-•I ""'"' on a nu.-r phucx- on " ••U toa•ldcd " ,\ 1 I. lliJhc.l ~&:b •~ wotl.. ''" 1t T~ Dkn h.n. ~ad roaQ " futr throu&b thr •m ltrrtff:!t iort '" E " 
---------------1•'-taLl nut oah <In ""mr tlt•r~ fo< Ttch plilicr I > • loud •P<" .. L<f th,.. """ 
l•ul ''\ •orl..uta for a TKb a-t1,...-tv mhn'la: tbco l &("i.;.Jns: of tlw WM~hh ~1t .. ') 
"'"'Itt llt'nrht tbrrnJiori\Y':S anrt thor I.IJ::dn, rhu rruri\Kfll ;& .... und b ..... J AJillU)' ' · 1m 
J:DITOIU.A.L ''"'•..-lu r: a• Tnb mrn t.;uu.suf~tLllt:d tr~t '"'' \\f" h:a\'lt •1~ 1,- lorcnn wb..t "«" '\ \ nc_.thrr t'"-l"Cf fn&'tt f.hc•wC1t thr \111 
~\t &'hr. fJf't- ·fu. urt tkt d · ·"n 
ltdd'ahle: rommtul. Ul""" ~hc t~r or 
not llw TF.• II "~ \\'~ oh<oul<l I•· kll 
to $h1ft J,u atwlf ur .. h .. u1tl lK r-.nly 
carru:rl t•' a ij,t..lrw:·c frum the ~\ thkt ,., 
Asf.l\:la\aun a.c It 1 ·~ 11 •l1n·tth la 
Tht' l•tY....-nl 'l"" t lnn f to~J• if.. whet h'---r 
l.!w tW•• ololl.l <J lur th. SEWS ohoultl 
be ._..,rnl•ulr•l ~qth thl" •·•wht flullur 
hlAnlC't w., m ttw Sl<l:'tllllm wlm h •• 
umh'r c '""''' '''r .. tu•n iur rultltttll tbc.•M! 
r.o ' "" t<rm •~u 
~ ttcl tu t.- a \1-"h' •uc~~.es.-Uut ~ht ut" o l dw '"' uum tubt "' "' ~nt'r"'t r 
h..tll !16Wlh . \ K0-,.-1 b;and can help of lu1h *'~'u.:nc~C:J ~ ' \:c-wdl r.tr\ 
'-' ' tna\ro '' r\ll:n m(lf~ ~· If the .-. ~,;urnnl throui¢b t"o tul 10- m "' Lv-a;<" 
n.uto~l ••11 tUt"tl .i•Ul -~"' ~h~a~l It \'UJI ttf hart" fi •J'J»rr' "lt1' Then. hu11 
"'II he litl~ &u pLh at the- n~'' prnt 111.- oul t:)N tr•~· ltttlh ut .a I"-* It uf J• lll~h 
lA't ~ l{l't lht:r .. JUh l ltlrn, Mt1tf put tht ~f!O-. hf' t"ut-bc-tf ll C• tll"\H.if ,,( tht• 
U.Hl'll olcf~PU lAb h.a\t' 111J m~n wh-:' \\'tfe~ <u,"t"t$$nd~ Thr- ,....uh111 t hn\\ • 
M\~ hr.:n hut hrfnr("' 11nd an\· n~w ~ tb\: m4otu\\ ut dw ''"h1. protlu .. ~•tt 
m.ttl'nal rt i.M•rt Tul!!l&.l.J.\' ill th~ c;, m , ,lt'J~nd-.:1 1 .. n th... 4h!t.u·,"C' tr,,m ct:~ 
~,rttn'J'th ~tt th £or ~hr.tf'lll '-~lllt'T Wit~ "t Ilk ('\41 
Mr ~c"~u a1"'' 4',,,a.am,"11 *''~u.f 
T ... NJ:WS baa aakod lor wtltl41" u th•r u ... • •I th< tul'<' woth thr •l•l 
inlo uf d·.a~r.>m.• .md c<'P<'fiHwnu 
Jl thr ;&lhlrtu• due11 Wt"" Jlt'tlh •mc•l op - ns on the t.oplct wb..icb are '-0 .\ mum; chr J•f•hH,;al \l-4ir'-' "'k' n-. u .. ~,. (,,, """' "'""' " •ull "" .1,.11 1 h< I ha dllcuuod at lbe out aasmtbl)'. XE\\ s• Th .; r u l T o date w• h ••• h..Mt bul one op-lnioa. ;U "' h:C'J)tllr''" 1(,"\ tthc."f f••t '•'''·'""''~ 
- • ts i• t quorstu •tt •h1 h U P\lbllahecl b.tow C _ . b Mil; hucb ,,,JtAJo:f" ,,.., a mrrc-un .-r.. '" WhrTl~ t ht t.l;;.Jt The- \thkhc' .t\,. ••1 . • ome_ r out uru·r. au At,Jll :o.thiot1 to lh•· , ,,., .u 
natlt. n wat '- t , .._, .. ,..- tU ex_. .. l t~od 
0 
. .1 'on\'C'fl ,t ul . J,rn t t'\Urrttt t •J .. 1 , • , your lypewnlen lllld poUlld out yo.ur I 
'"' A\ the tq•mtltllf C:•f tbt! \t"A Wh' f plm:- IO We m.A)'" b.a:Ye some food trrn.~•n~ ,"Urrt'fll t111lft IU u, h tf' l 
l&lll h -•·• ~n- r •r the 'R\\' ~ or ' qbt. oa. t.b.e mauer-. J.·h. .. ,c nr~~..,,u . .. btf'f' tt nutol;., ,.; 
to. lt.no-. tb.t.i •lso ar1o:1l •f ttl \ tb 1.-. rrar.,.mnsarMT fOf lc.tt.l: d Ut'lol--es 
\ ttiC' d~ arr: bat·t t 1 -toiW. 1. .-. •• • • .U , ThP Etl11ur tbrou.::h .1 ~nal1 a nctu, t ;Jr 
not dw "\£l\ .!' dun~ hr lu•l at hant T~ U '1-:W~ '\»>~lton. (lf nmn.r dw mnu JK:·pulou uw f""! 
to cnllt'C t rf LhtS ~ •nW rU .. "'<'t' l'rar :--•r t~ ' .. natJm cul-r~ u •n tbr ,. trrJ.u.. 
\\hat'"" thm baJ•I""' '" oh< '>•:w ,;• To m• m4DI tlwre ,. no <juauun e-IJ<'uU.- •hm ....,, IU< """"' ''Ill! 
Jt w -uld. t-.c ~~ lQ a:~·t ~ ads hut &bat tlko o<.b..1(•1 • "-~!.t \ V t.f' f,,.. .1nd t t."C"et\,1'1: In: 1ta:1Tt .rvt mu·nn.l 
and t-""Ut d· • n con the c·thtr atattnill. tbt'- I tdJ\JOQ £•( e~ ..::hl ~.WU.n un &Jw &."''J'ln'rt''- Tbr naJ• t lco\r S'llk'flt of 
but •b.• •ant this w h.t1tptn llfft tum NlJ anrl tbur. a.bu ~tDI l o 1Jr' •ll'rlc» ,vmm.u.nk'..atiOft lb• tw«n fbr-n 
tbc.n" &fer pk-nt' ·f .ltl$ In u ftii)Yo • ft"a...-.a.~ko t:h'rUnd.! hlf t.lunl.tn.: th:tt urntuo~~l. ;.u:.l l"' ,, ~nu 11tr nm 
(ltw vt tbe mou •-cmmc>Ct .a,.urnrntJ, thor l\i.11otnt ol Tru,.-..C"'8 -..rou.kl &:~m:hun lil.Mttl~ bn~ caa.a. tt-c- mu•t R'<Tnt 
• " hat 15 the mauu W'lth t hor ,..hton.. ""b .at uon '1 tu pu.t.:xwd u1 whM.·h "' tfol. .\rTN ttt>1.,. Rcli-r:-nt'ra 
a.rt" tbc-)• AJraM! tNU tbrv •~ nut Thr •&untr.Qn t he-n I«Dilf I• ""1mrn-·r 
C')ll('j c-nau~h 1 m.al.~ dw JIAf.,., m down Co •bctbrr or nu t ~ ~-gws 
dHn&od •• ihmL. .,,""C'T ~tt'IC' ol 1~ tou1 ,._" fur ltq-lf At I tb ... rrl re- 11 •t 
JJ1nt;l J-opular nwprrno '" tbro roun •~ d~••IC'nt ou tlw PL.t.nltt T•x (..,r 
t n Uu• many f thete- ur •oltl '" hn~uu."'at JUpport In ~,.:2rd to t.hU 
compoan~t, w1th t~ m.amhc•r .. hn J•1lll11 'ne ~:uhcrcd fr,lm )lr t:.C ,~oth 
tt•d them t•n hahh from trn ln hn 1 u1L: that tbr: a h""rrtrtm~ ha.d 
twc:nt\ IJC'T ttn1 1f th~ twtc-nu tlllt ~~"'' • ut tn n mmunum 110 as to tn• 
not fullv rt'Ahft' the pe-~l of th"- llA IIUn rn~u.•mum ~cr (,"'f MWS oC 
pe-r ;uvl \U r'IC'etf tJf tfUN"lHt t,(,,., t\• flt ••n thr lhU It ""cntl •tr"~<' 
man)· •uul•l 11lhiC'"nht'• ftr ·l•tll\ thAt th P'hC\" " lvln~ pu~Uft:l •lfk"r 
C'U\c' In f'\l"('' 11\C! tb.lt rf&JJ It 'tlhtUiri IC t lhe Ntl'tt: G.$ l"Ul t.it':l! rl~v.-n A 
he a .-.;tllM"tthrr. awl buw the-n ._ ·uM ~~uru: •·f lnt"C•nK' •ht'-h 1£ tncna.!!rd '" 
It bt J_lQIIllhlon tu run 11 nn ~ hrm hu· thr: ""'"" r.ttJ•• "" tt ., fl•lW bt'll\g dt" 
:&.nt"ldl h ... n1' Tht: tllumru 1'Uh!k·ttl• 'rta'-C"tl, '-'' 'ultl Ol.o.ll..t" \1l' £nt the "m 
tM''" •·•u'~ t llWIII proiJ;4h1y- twl m llUtll t o l'll'! ! • .,, If thl." ptnn ~~ 
C"'l"'A.,.. \\'a utd t he ;.tucknt fl1P\ IIftr\ thr •tt~oth In \~ ~\'mt tlut tht: paper 
tl J ..be ull )."tt 10 mAn' ~df c. hat 1t •outd 
:-.:uw C"JlO dw ~othool ICf't ak·•~ ••th 
out .. 1111t'1' ' lllntdeol ' no ' r. t he-r 
thco ludrniUIOI' t ix' ahnnru Tbr •ltft'tt 
)Ot \.o b.le a th(.lltfl'l f'f't croam, wh\' tl<•t 
~&•11 I"-, ur i4Nr ,..,.~... •bk·h adds 
t tt" I bdtf'\'f' • IMltt not f'nt.al~ can 
rel thto tuuan,·.a1 hc•nc:t!t dc-n\f'd trom 
b\r l·,f't"U.t 
.-\hrr ttw l1 ~ PJ"-WhJn tr "•' 
~1\-,.n to tU"" d'- otpt.ar.at\lt. Ju"'l 
W f'lUGlti-U1 ~r ' •C" 
Thrrc- "eo~ H\1 , ... 
A. S. M. Jl. 1. J:CTtJR C 
3olr \\ P l h i ., ..._ .. lhc< "'JiitAkrr ou 
th• .\ " ~I f: Jrttur• hr~l 1.4 t \1 rd 
r.c-d.l\ J.an a 
~1r l hi hac ~t·n.tl\ rC'ttUHI."tl h\ttn 
.\rf'k;, "ht'rt" he h.1 ... l~o~.·.-n tn~4._~.t 
~nn· I ~l tn .. '1(".\tlttio: 'A ,U("r JIIUW~r un 
lht· l'N'<r l"~tn,~o~. .;a. lie '" c-mplt'\td lw 
Jbr 1 .barlc$ T \lAin 1\) t\{ Hl•t•l11 
1'hc:- l 'llflM)Fif ul kx .l,lllto; 11-\Ut.th!r 1 
-..:t.tt'r P:"t' 111 th, .. q; ·'ll '' t• • tl<"' 
\'ork•p the uc-h tnm , ,.,f tht ~tu.uu.:l 
l..I~Y,'fl ;t ... tbC" ... rr.c !"tdh "'"h"h I-.e-. 
$on.,..,._ t-.t AC"b:lum f:lntt"' h 1um1:Joh 
t:d b\ thor •01tu '""""., ., iJ: 1~ u.-d 
••••••••••••••••••••• 
• • 
: Choice of a Career I 
= From the Yale News ~ 
• THE NJN£TY.fOU'R • 
• Someone, pf(>bablr an onrur.Lnce I 
- 2sccn~ \\'2.$ quoted recenrl}• as Grm~ • 
cbac from chc mass of on~ hundred 
• co11ct~e amduntM on<' indwidual only I 
• ro•<' 10 1he Polo and butler cia·~, p~rol- I 
• 
OU>ly nc:u' the onp of ohe finanrial lad- • 
dt!r. Five others bcame ~mfombly 
• off and found 1hcmsehcs after m t'nf)' I 
• yeaB at the mull p c bt and chJ>uffeur • 
$C2Q'C.. The- ocher ninr1y-four p rt"S.Um-
• ably convcruce in t he ~ S<'Ctinn of I 
• th• Amwcan prople "·ho drove the•r 1 
• 
own Buocb to the goll club. In oth.r • 
word.., dramin11 about b.-ing a rich 
• man os one rhinr, and makint th<~m~de I 
• iJ "some~ hint else ap in." 
• Y<tthemnc:ty-four p<eSUmab1y" ·ork I 
• JUSt u b.anl "' the <Urtlp<uous 5t'C. Thtor • 
• busmo<s is the uis on whoch a small 1 
• 
and unonorf'dlln~ world rc•·o1•·cs. They I 
lu.v• b«ome devor«S of the dollar 
• and when tb.at ftclt le deity desms, lu.<e 1 
• no...-here dse to tum. Jauned in a I 
dull, stmtrbt rut o r busin .... oh .. y an 
• nnerla, e thuoodandjump thdence • 
• on1o fin..r fid ds of life. This, then is 1 
• 
the portion of ninety-four mm ow' of I 
"'<IT hundred now on the c:tmpw. I 
• The answer to the problem lies ttl I 
• th< proper choic~ of a arur. I 
• •  Between now and Commencement 1 
• we shall have something to offer on • 
• the subject of "Careers." Watch for I 
• the space with the Famous Signature. I 
• I i ~1f%~ =·I 
- o • l oSTO ... ~"'usU'1's II 
•••••••••••••••••••• 1 
TECH RADIO STATION HA 
CONSLDERABLE SUCCESS 
IN TRANS-ATlANTIC 
TESTS 
Dun.n.t th~ r 
dJ Ttouu= 
'""'"""" IU!bo T«h r • .d . tu n:..• •a• 1 , tC' 
pur t<'d au bcir., hrard m hotb t:nr, d 
nne! f r .• arkT 
Tbrsc- tnb tlHC' h!f'1 t d lli: lhc-
~""IIIP lrom ll II t :!0, (rmn 
~n 1. cnr llu:r flK' f he tt!lt • bnT 
hour1 u.1nsuu n •At jrte" f r l:UJU 
• ur tranlUUU.:n n tlw l tfll 'l.lt.n 
And I anado>, ;ond In tho 1..111 thr« 
h<mt'< Jt.t!ums •hub ba I q11.1 I <'d 111 
J rrfunu o~r)' ~t. t.,_ tr.- ~\tUm~ IH 
W.O.. t 11\•i :ur ltnc mt ~ •t'1'C" .a "-1\C'd 
t.J klJ..l~.lk IJ{b:-cn mt~~utl' roenodJ 
~proal c• lro lc:tt n "~ttl M •lttWtl l 
thr...eo lln('r tat• ' 1 "h \1. 1h~ "f~h 
'tdttc.u t\ '~ ,,rl(> .nul thCI lrth·n lr.n•• 
m•ur<i tn .,.,,, ll 111 t • tht.i f. tal uu " .• n 
1~ht• ~ulH t•1 ch~ tfRn m1tttJnn ""'h' 
M-nt w .\rncor''"" t.h·h mght fr m the 
CommC'T'l"1al '"Ut•on :-.n•c• at 1 """'' 
n>n.. \\"od~. ~nd mut~·l•oUC'h !.lite-r 
v..ards \H'n" ltto:il~.:- ted trolf1 W II ut 
~'"" llru• \\tt'\; ~ I 
Ttw Trc·h !ltot.tl m •·•• h-IIC. nelt •tur 
sri! t.br rt'ft" t r ull l'\"f od "'""""'"'1 
~no h. tu t tiunnt rq:ubr tt a•u:m .. 
:~aon out It! t 1 llml" t r N"\tf'lll 
m.ght-. n ~ ant\ U• tc kt 
teu 'lltrl" \rnLrd 
Th~ t•t m wa< "':f>tul:H I h' 
l&r ~ B \\ M1H'r. 't"C'ft!..an ol the' 
.\mrnc:m R HtiO RC"lal l..c·.•~ for thr 
('"S.ffllrT l r~u:.t .-Ju\"b \l<"ff' c l•to111W'd 
iJu.gnuc-t: ,, Tft""h •a.• £hb t ol , 'c-r 
3i •~ tbt:r 'ut'ttfo.d'ul troai'Wnlttcra on 
bim~ Cl4 1. IUC't hr•rd 
mt• I 
Tht trl ("'QJ.l)l .., l•:t.• •a" ( \\• 
t.rAnilmUrT "hie h. a• wt"U at. •1 t .hrt 
~MJOrnt~ at tbt- t.Hklll • u manu 
I• lurcod lw mrmlomo of the- \\ """'" 
.\l!foOC".l..tt on Tbr hnt four '11. u iOIU 
uted J'(l1'ff 111 lrato\ thrte' tnno •• 
~r..-.11.1 At thl§... .-h {h ("'lr.olklli 'fitlt for 
dw c·rtJ mc\· of thf. "'"''"'" Th~ kt 
h..~ et:•\ t:Tc.d !'.!"all u r lutct md~ •thc.tA!h 
rn tl:K! l'wt l ~ut~ lw-n 1t he-Jatd. h 
Tt~.&.f.. ,\rl.::m,..& l..f,Ut~Jotnot \cbr l "-• 
.an•l ,.tbrr "-~•ten• st.HU. •"' I t• re'J.l\1 
t.ct m.anacn tD(l.. ll<*'ard 
I' f llfP<nt<r ut!in<d tho lti!u>n 
if tht- bbn~t 'tn a&nd :.-;u-co tLlt~tK· .. 
"hKh b<n<m thAt 111 at f rl""' ,!II 
~~ w b lUJ\~ :s bbn\..rt u~ 
thcrt).:\nt ha'c> •• mpu ......n: ~ 
fan 1!'16 there· •u •1•.a\• ~ de.: 11 
n tM t~thkt.c ck1-anmc-r l hut a1h. 
tlw l•\m •.u but 1. ~ ' unu.n: bl.ln 
lor& taw. "'"' to ot&."li a.no1 athrctK"J 1~ 
.,;;lfl l t rftl Of &l M)Ut l fjtliln~l bu._ .. 
1 h vr•r :;, .... . uutkr1t• 1'4 I &hor .. 
t ut nco hunlml .u l hHnl1 the ct ti 
Ut.l t. II.- tbnu,;ht ttu.t a fttlu ... • of un 
ft1 rnt":S& t'\U.t-...-1 t .. -x.:aufe "'me t~Uo"""' 
th .. •t \ uh.J -.,U ·•U• rd tu f\ol'- h..ul nat 
tl IM" ).u "h.~ \llhc-ri h...ol 1t.·•flo.C' 1 \o.t 
earn n 1Hl'\ tu l*\ thrtr.. lie fdt 
th.u tl" Tt\1 tn.J ""t»uld ~ •t br);u • .nc 
l!.l \nll• fl~r oil \'llltii'U1 II\" 14.~ if t"l):bh 
I • •• hun•lrt"~t lllf'f ant u' t lu.• tU• lctU~ 
.ui-.t" I f.._., 1t Thu· ""~'ultt .llk '' l"t.t 
Itt M'.hr lu'n .u •l hcttrr 1(';,trn'-
.\ f,,rlv dUc-uJJJ(•n alt •hw.h m•n'· c•( 
di-C' •tu lrnh tnL·i. Jt:lf\ t. Uu"n:t Tt .. 
NTthUltlll f thf. n .tjuft!\ "'""" that ~ 
t bulrt 11n ( ttu •I IJ;arJ. rtgt.t t r 
•lh •Ita and I• f" 111<- ""'"" 
~uhS hr madl' am JOtU"Isur) :-..~ 
tboudll tb.t • Marol..c t t:a' of C' .:1•t 
d lbrs fur nlhltt,.,. a'lano slroul.l 1>r 
lc\ n1 Tht- m:~ n l•JCC t n ,...._" t~t 
1hr Tru.r«.• •ou 1 J"!I'Ubahh 01 t sane." 
t "' tbr r;nt n&ll:" due ta> tht (;a( t thr 
~ 1-.\\' ln: •vuld c JCD~-aU" n:gtun.., 
I'~ I llo .. oatd thai ntb<r aue 
as com~oli"' lrd &ed ho 
1.hr tudrnu m=nth 
11t11: not rkt t Y m..ll" up lrC' 
JU~''.m ~ dc'holt" or \""1-ntnlrs:lf~ ttt 
t 'h \\ .... •' • nw•m &d fft"MT t ng 
tt-.t' JC fr, a.n •rt'L: 
Jf~•t\"l'f n~Hh111J;; klimt('l •za• i.l.· c: lU1 
a.t :tolled { •··rt~ tt-. tM: Latu~ os tbC' 
hour The •lllc."'\1 em •tU l-r 4.Mfl~t 
Ill ~~ t ,., a mhl\; 
INTER FRATERNITY lU!.LAY 
l.arh· \l."C'cJ I •r rt'l.I\Ull( mt~8.11(f'' \\lth h fl,t 
:~~~~m ... "' tht- l llltt~t 't.un .anrt t .u1 ... r \\ 
II( I It 
""' >" l.lf;'C'ft fl«,d.t:'C-1 ~hrth· 
mrt1 ••11 \JC! nll""t~l to run 
11 onh ("("Ulf ra,r th.dt tht!)" 
Yo ht'tl 1t '" rrttu·nthrrt.-tl th..at ·'' '" rectum It: u ht·M (tl rn 0« 
~· t, ~, 1~U f-!ntr:!J"h oHid fl11ie ~~ft"Ut·h 
tt~tnlr •t.attur !II v.ru1 ttl{ ru.ful tn 
rtu.hmc: thro rnnmt :'-t.ltu th<' ~.1 
.. uv" c 1.e11 '' r tv. ~ •·•r tr~""'"'""''" 
:.n~ m~""·"' .. ~ hant'lltn.: m •h ch Trf.:h 
'und" .-n t'Xt'rlltl't ch.lt1f""f' of ~m;: 
:J\kT'l";Sa.}u1 
ASSI:M11LY 
I " 
f r thrn Ul>On I'C'jlutr.•l on tho ~th 
St:t'" del"&t:-mrnt tould malor out a 
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.V O D G L IN FL I O JI T ,_ 
"The way of an Eagle tn the 
ENTURY after century 
men broke their nedts 
trying to fly. They had 
not troubled to discover 
what Solomon called " che way of 
an eagle in the air." 
In 1891 came Samuel Pierpont 
Langley, secretary of the Smith-
sonian Institution. He wanted 
facts. H is first step was to whirl 
flat surfa~ in the :tir, to meuure 
the air pressures requi red to sus-
tain these surfaces in motion :tnd 
to study the swirls and CUrTcnts of 
the air itself. Finally, in r8?1), he 
built a small steam-driven modd 
which flew three-quarter-a of a 
mile. 
With a Congressional appro-
priation of l so,ooo Langley built 
a large man-carr)'lng machine. Be. 
cause it was improperly launched, 
it dropped into the Potomac River. 
Years later, Glenn CurtiA flew it 
at H ammondsport, New York. 
Congress rcguded Langley's 
attempt not as a scientific e.xperi-
mcnt but as a tad fiasco and 
~fused to encourage him further • 
He died a disappointed man. 
Langley's scientific study which 
ulrimacely gave us the airplane 
seemed unimportant in 1896. 
Whole newspaper pages were given 
up to the sixteen-to-one ratio of 
silver to gold. 
"Sixteen-to-one" is dead polit· 
ically. Thousands of airplanes 
cleave the air-a.irplanC$ built 
with the knowledge that Lansley 
acquired. 
In this work the Laboratories of 
the General Electric Company 
played their part. They aided in 
developing the "supercharger," 
whereby an engine may be sup-
plied with the air that it needs for 
combustion at altitude$ of four 
milC$ and more. Getting the fuu 
first, the Langley method, made 
the achievement possible. 
Whllt is expedient or imporunt 
today may~ forgotten tomorrow. 
The spirit of scientific rC$earch 
and its achievements endure. 
General . Eledtric 
{jenu•l Office Company Scla.uur.Jy,N.Y. 
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